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In this study,we practiced a class about the sewing skill as a subject by the production of the roll
 
tissue cover for students registered at a care worker training course. We investigated questionnaires
 
and examined the contents.
We divided four hours in training in the care worker training course and could teach the
 
fabrication of the roll tissue cover,and it was got the sewing skill that student should have learned.
Therefore,we think it to be proper as a subject of the clothing training in the care worker training
 
course. As a result of having carried out questionnaires to the students who took lectures, the
 
satisfaction of the class was high. Furthermore,we developed an inclination to want to make use of
 
skill of the sewing that students learned in the worksite for providing nursing care. We extracted five
 
factors as a result that we took a factor analysis about interest degree for the sewing.











































































場 所 T大学 Y大学
時 期 2013年 7月 2日・9日 2014年 12月 3日・10日
対 象 介護福祉士コース学生25名 介護福祉士コース学生19名
授業科目 生活支援技術Ⅲ 生活支援技術Ⅲ（家事）
授業回数 4コマ 4コマ

















































































































中学校 高校 学校以外 人数（名）

































































平均値 SD  
p値
［事前］裁縫について難しい
と思うか 5.103  1.543  5.600  0.986  0.265
［事前］裁縫道具に興味があ
るか 3.897  1.047  3.600  0.910  0.358
［事前］糸に興味があるか 3.621  1.015  3.400  0.986  0.494
［事前］留め具に興味がある
か 3.655  1.173  3.667  0.816  0.973
［事前］技術を習得したいか 5.483  1.184  4.267  1.100  0.002??
［事前］裁縫技術は介護現場
で役立つか 5.621  0.942  4.867  0.640  0.003??
［事後］裁縫道具に関心が持
てたか 5.621  0.728  5.600  0.828  0.932
［事後］裁縫道具が理解でき
たか 5.793  0.978  5.867  0.834  0.805
［事後］名前用途が理解でき
たか 5.621  1.208  5.667  0.900  0.897
［事後］留め具が理解できた
か 5.862  0.789  5.867  0.915  0.986
［事後］裁縫技術に興味関心
が持てたか 5.724  0.751  5.867  0.743  0.553
［事後］裁縫技術が理解でき
たか 5.690  0.604  5.867  0.834  0.424
［事後］介護現場で必要な裁
縫技術に関心が深まったか 5.690  0.660  5.400  1.121  0.286
［事後］介護職に就いたら裁
縫技術を役立てたいか 5.966  0.778  5.800  0.862  0.523
［事後］裁縫技術をもっと練
習したいか 6.069  0.753  5.600  0.737  0.055
［事後］衣服の修繕方法を




































第 1因子 第 2因子 第 3因子 第 4因子 第 5因子 因子名
［事後］裁縫技術をもっと練習し
たいか 0.893 －0.021 －0.083 －0.140  0.182
［事後］衣服の修繕方法をもっと
知りたいか 0.721 －0.053 －0.006 －0.027  0.058［事後］裁縫技術習得と介
護現場での活用意欲［事後］介護職に就いたら裁縫技
術を役立てたいか 0.706  0.139  0.076  0.197 －0.125
［事後］裁縫道具に関心が持てた
か 0.483 －0.064 －0.169  0.409 －0.053
［事前］裁縫道具に興味があるか －0.017  0.955 －0.140  0.102  0.055
［事前］糸に興味があるか 0.102  0.844 －0.040 －0.124 －0.056
［事前］裁縫技術への興味
関心［事前］留め具に興味があるか －0.228  0.770  0.118  0.070  0.060
［事前］裁縫について難しいと思
うか －0.164 －0.398 －0.045  0.157  0.097
［事後］名前用途が理解できたか －0.299 －0.012  0.915  0.024  0.065
［事後］裁縫道具が理解できたか 0.020 －0.036  0.648  0.067  0.069 ［事後］裁縫技術の理解
［事後］留め具が理解できたか 0.229 －0.009  0.620 －0.226 －0.062
［事後］裁縫技術が理解できたか 0.308  0.015  0.568  0.064 －0.151
［事後］裁縫技術に興味関心が持
てたか 0.014 －0.033 －0.017  0.968 －0.005［事後］裁縫技術および介
護現場活用興味［事後］介護現場で必要な裁縫技
術に関心が深まったか 0.351  0.001  0.253  0.377  0.111
［事前］裁縫技術は介護現場で役
立つか 0.041 －0.113 －0.078  0.051  0.861［事前］介護現場での裁縫
技術有用意識
［事前］技術を習得したいか 0.151  0.151  0.137 －0.080  0.698
因子寄与率（％） 26.608  15.707  10.142  6.586  4.737
累積寄与率（％） 26.608  42.315  52.457  59.042  63.415
 






























































































































































































①チャコペン ②ものさし ③はさみ ④糸切はさみ ⑤ミシン ⑥ミシン針
⑦ボビン ⑧待ち針 ⑨縫い針 ⑩アイロン ?アイロン台 ?霧吹き
9）裁縫道具について興味・関心がありますか．






















①マジックテープ ②スナップ ③ボタン ④鍵ホック ⑤ファスナー
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 13）このような衣服の留め具について興味・関心がありますか．










①しるしつけ ②ミシンの直線縫い ③ジグザグミシン ④ロックミシン
⑤しつけをかける ⑥三つ折りにする ⑦まつり縫い ⑧マジックテープつけ
⑨スナップつけ ⑩ボタンつけ ?ゴム通し ?ゴム通しの後のゴム端の始末
?仕上げアイロン
15）実習により様々な裁縫技術を習得したいと思いますか．


























































































①チャコペン ②ものさし ③はさみ ④糸切はさみ ⑤ミシン ⑥ミシン針
⑦ボビン ⑧待ち針 ⑨縫い針 ⑩アイロン ?アイロン台 ?霧吹き





















①マジックテープ ②スナップ ③ボタン ④鍵ホック ⑤ファスナー

























































a しるしつけを習得できた． ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
b ミシンの直線縫い，ジグザグミシンについて習得できた． ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
c しつけをかけるについて習得できた． ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
d 三つ折り，まつり縫いなど，裾の始末を習得できた． ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
e スナップつけ，ボタンつけに修得できた． ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
f マジックテープつけを習得できた． ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
g ゴム通しの方法を習得できた． ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
h 仕上げアイロンの方法習得できた． ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
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 6）介護の現場で必要な裁縫技術について興味・関心が持てましたか．





























































ブ ラ ウ ス
テ ィ シ ャ ツ
ポ ロ シ ャ ツ
ジ ャ ケ ッ ト
コ ー ト
ズ ボ ン
ス カ ー ト
肌 着（上)
肌 着（ショーツ等)
そ の 他
13）衣服の修繕のための技術習得のための本実習についてどのように考えますか．
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